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Décorations de ferronerie dans les parcs de Halifax 
par Stephen Archibald 
A la fin du XIXe siècle, plusieurs pièces décoratives en fer 
forgé - pavillons, portes, fontaines - furent érigées dans les 
deux grands parcs de Halifax, les Public Gardens et le Point Pleasant 
Park, en l'honneur des donateurs ou pour marquer des événements 
importants de l'époque. Ces "décorations municipales", achetées avec 
des fonds donnés par des particuliers ou réunis lors de collectes 
de fonds publiques, étaient pour la plupart fabriqués par la Mac-
Far lane Company, de Glasgow en Ecosse, bien qu'une de ces pièces 
ait été réalisée en Nouvelle-Ecosse et une autre, à New York. Ces 
structures illustrent aussi bien la variété et la popularité des 
décorations de ferronerie à l'époque que l'intérêt manifesté par 
les Haligoniens pour l'embellissement et la mise en valeur de leurs 
parcs. 
Catalogue de la Toronto Pottery Company 
par David Newlands 
La Toronto Pottery Company, filiale en propriété entière d'une 
société d'Akron (Ohio), était un des grands fournisseurs d'articles 
de faience au Canada pendant le premier quart du XXe siècle. Plutôt 
que de produire elle-même ses marchandises, la société les importait 
des Etats-Unis; elle décorait également cruches et bouteilles sur 
commande au gré de chaque client. Vu la place qu'a tenue cette 
société sur le marché ontarien de la faience, cette réimpression 
d'une photocopie de son catalogue de 1912 env. (emplacement de 
l'original non localisé) aidera à identifier la poterie vendue et 
utilisée au Canada à cette époque. 
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